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Évreux – 48 rue Franklin-Delano-
Roosevelt
Opération préventive de diagnostic (2018)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic, réalisée sur une emprise de 75 m2 a permis de mettre au
jour deux fosses, devenues dépotoirs secondaires, datées de la première moitié du IIe s.
apr. J.‑C. Outre la présence de rejets domestiques usuels, elles ont la particularité de
contenir  de  très  nombreux  restes  fauniques,  sélectionnés  et  intentionnellement
fragmentés, peut-être dans le cadre d’une production culinaire spécifique qui, aux vues
du volume de restes observés, se rapprocherait davantage d’une production artisanale
que domestique.
2 Ce  quartier  de  la  ville  d’Évreux,  situé  en  périphérie  de  la  cité  antique,  a  déjà  été
identifié comme un quartier où se rencontrent aménagements légers, dépotoirs, voirie
et atelier de potier aux Ier et IIe s. apr. J.‑C. La présence de sépultures datées largement
de la période antique jalonnant la rue F.-D.-Roosevelt interroge sur la simultanéité ou,
au contraire, la succession de ces activités diverses, dans ce quartier de la ville durant
l’Antiquité.
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